









　2009 年度は以下の 3 回の現地調査を実施した。
1．2009 年 8 月 18 日～ 9 月 24 日　大田・千葉　カルナータカ州、マハーラーシュトラ州
2．2009 年 9 月 14 日～ 9 月 29 日　三浦　ウダイプル、カーンメール遺跡、ラクナウー




　 エ ン マ ー コ ム ギ（Triticum turgidum ssp. dicoccum） は、 一 粒 系 コ ム ギ（T. monococcum ssp. 
monococcum）と同時に西南アジアで栽培化され、初期の新石器ムギ農耕の主要素であったコム














から出土している（Saraswat and Pokharia 2003）。エンマーコムギは難脱穀性（穀粒を包む穎が堅
く脱穀しにくい性質）のコムギであり、次第に易脱穀性のマカロニコムギやパンコムギに置き
換わり、現在では地中海周辺からインド南部にかけて遺存的に栽培されていることが報告され
ている（阪本 2000; 大田 2009）。インドでは、タミル・ナードゥ州のニールギリヒルとシェベ
ロイヒルの山岳地域で先住民族によってかなり広範に栽培されており、ウプマと呼ばれるひき





　2009 年度までの調査で確認できたインドにおけるエンマーコムギの栽培地域を図 1 に赤で、







　2009 年 9 月の現地調査では、マハーラーシュトラ州南部の村々の農家や市場で Khapli ある















　表 1に示すとおり、エンマーコムギを栽培するすべての地域で、その播種期は 10月から 11月、
収穫は 1 月から 2 月であった。カルナータカ州中部の I. D. ハリでは、ディーパワーリーのあ




採集番号 呼称 村名（州）1) 北緯 東経 高度 播種 収穫 穴臼 縦杵
エンマーコムギ
2007-9-30-1,-2 samba-godi Chinna Coonoor , Nilgiri Hills 
(TN)





2008-10-1-1 samba-godi Yercard, Sheveroy Hills (TN) 10 月 3 ヶ月後 uralu ulakai
2008-10-5-1 jave-godi, 
buDDa-godamulu
I. D. Halli (Ka) 650 m 10 月下旬 uralu onake
2009-9-13-1-1 khapal Mudhale (Ma) 18° 10ʼ 55ʼʼ N 74° 23ʼ 26ʼʼ E 608 m 10-11 月 2-3 月 ukal musal
2009-9-13-1-2 khapal Mudhale (Ma) 18° 10ʼ 55ʼʼ N 74° 23ʼ 26ʼʼ E 608 m
2009-9-13-2-1 khapal Baramati (Ma) 18° 09ʼ 00ʼʼ N 74° 35ʼ 03ʼʼ E 563 m
2009-9-13-3-1 khapal Baramati (Ma) 18° 08ʼ 44ʼʼ N 74° 34ʼ 23ʼʼ E 543 m
2009-9-17-1-1 （儀礼用穀物） Shirur (Ma) 18° 49ʼ 34ʼʼ N 74° 22ʼ 32ʼʼ E 611 m
2009-9-17-1-2 （儀礼用穀物） Shirur (Ma) 18° 49ʼ 34ʼʼ N 74° 22ʼ 32ʼʼ E 611 m
2009-9-18-1A-1 （儀礼用穀物） Laxmi Market, Pune (Ma)
2009-9-18-1B-1 （儀礼用穀物）         “
2009-9-18-1C-1 （儀礼用穀物）          “
2009-9-18-1D-1 （儀礼用穀物）    “
2009-9-18-1E-1 khapal “
2009-9-18-1E-2 khapal “
2009-9-19-1-1 khapli Sarud (Ma) 16° 54ʼ 43ʼʼ N 74° 02ʼ 43ʼʼ E 550 m 10-11 月 2-3 月 okhal musal
2009-9-20-1-1 khapli Herale (Ma) 16° 44ʼ 44ʼʼ N 74° 19ʼ 39ʼʼ E 541 m 10-11 月 2-3 月 ukal musal
牛に踏ませる
2009-9-20-2-1 khapli Tamdalage (Ma) 16° 45ʼ 57ʼʼ N 74° 28ʼ 07ʼʼ E 596 m 10-11 月 2-3 月
2009-9-20-3-3 khapli Sangli (Ma) 16° 51ʼ 16ʼʼ N 74° 35ʼ 07ʼʼ E 560 m
2009-9-20-4-1 khapli, 
sadaka-godi
Mehasaale (Ma) 10-11 月 2-3 月 ukal musal
2010-2-10-1 jave-godi Ankasamudra (Ka) 15° 07ʼ 53” N 76° 13ʼ 28” E 505 m
2010-2-10-2 jave-godi Ankasamudra(Ka) 15° 07ʼ 44ʼʼ N 76° 14ʼ 15ʼʼ E 500 m
2010-2-10-3 jave-godi Ankasamudra (Ka) 15° 07ʼ 32ʼʼ N 76° 14ʼ 17ʼʼ E 495 m
2010-2-10-4 jave-godi Ankasamudra (Ka) 15° 07ʼ 54” N 76° 13ʼ 37” E 498 m
2010-2-10-5 jave-godi Upanayakanahalli (Ka) 15° 07ʼ 51ʼʼ N 76° 15ʼ 21ʼʼ E 490 m
2010-2-11-1 jave-godi Ankasamudra (Ka) 15° 07ʼ 44” N 76° 14ʼ 15” E 500 m
2010-2-11-2 jave-godi, 
buDDi-godi
Kogali (Ka) 14° 56ʼ 28” N 76° 09ʼ 44” E 526 m
2010-2-12-1 jave-godi, 
buDDe-godi
Mahadeevapura (Ka) 14° 50ʼ 51ʼʼ N 76° 39ʼ 44ʼʼ E 590 m
2010-2-12-2-1 jave-godi, 
buDDe-godi
Mahadeevapura (Ka) 14° 50ʼ 50” N 76° 39ʼ 45” E 599 m
2010-2-13-2 jave-godi Basavana Bagevadi (Ka)
2010-2-13-3 jave-godi Basavana Bagevadi (Ka) 16° 34ʼ 45ʼʼ N 75° 58ʼ 35ʼʼ E 601 m
2010-2-13-4 jave-godi Masavinala (Ka) 16° 38ʼ 44ʼʼ N 75° 57ʼ 47ʼʼ E 650 m
2010-2-13-5 jave-godi Masavinala (Ka) 16° 38ʼ 44” N 75° 57ʼ 47” E 650 m
2010-2-15-1, -2 jave-godi Bijapur (Ka)
2010-2-15-5 jave-godi Talevad (Ka) 16° 33ʼ 58” N 75° 48ʼ 40” E 609 m
2010-2-15-6 jave-godi Talevad (Ka) 16° 33ʼ 09” N 75° 48ʼ 14” E 607 m
2010-2-16-4 khapli, 
jame-godi





採集番号 呼称 村名（州）1) 北緯 東経 高度 播種 収穫 穴臼 縦杵
2010-2-16-5 jave-godi, 
khapli-gahu
Balagaon (Ma) 17° 09ʼ 30ʼʼ N 75° 35ʼ 36ʼʼ E 514 m
2010-2-17-1 khapli-gahu Malshiras (Ma) 17° 50ʼ 59” N 74° 56ʼ 01” E 523 m
インド矮性コム
ギ
2010-2-13-5 gunDu-godi Masavinala (Ka) 16° 38ʼ 44” N 75° 57ʼ 47” E 650 m
2010-2-13-6 gunDu-godi Masavinala (Ka) 16° 38ʼ 43ʼʼ N 75° 57ʼ 45ʼʼ E 653 m
2010-2-16-1 boL-gahu, 
boL-godi
Motevadi (Ma) 17° 01ʼ 33ʼʼ N 75° 38ʼ 42ʼʼ E 576 m
2010-2-16-2, -3 boL-gahu, 
boL-godi
Gulgunjnal (Ma) 17° 01ʼ 23ʼʼ N 75° 39ʼ 13ʼʼ E 565 m
2010-2-16-4 boL-gahu, 
boL-godi
Gulgunjnal (Ma) 17° 01ʼ 07ʼʼ N 75° 39ʼ 24ʼʼ E 562 m
1) TN: Tamil-Nadu, Ka: Karnataka, Ma: Maharashtra.








カ州では臼を oralu あるいは uralu、杵を onake と呼ぶのに対して、マハーラーシュトラ州南部












































エンマーコムギは冬作物として 10 月下旬から 11 月上旬に播種されたのち 3 カ月余りで収穫さ














図 9図 8図 7




　インド矮性コムギ（T. aestivum ssp. sphaerococcum）はアラビア半島からインド北西部にかけて





　図 1 に黄色で示したように、2010 年 2 月の現地調査で、カルナータカ州北部ビジャープル
県とマハーラーシュトラ州南部サングリ県ジャトゥ郡でインド矮性コムギの栽培を実見により














図 12図 11図 10
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学名 作期 現地呼称 2） 和名
Pennisetum glaucum 夏 baaj(a)ra(a) トウジンビエ
Sorghum bicolor 随時 jaara モロコシ（ソルガム）
Vigna radiata 夏 mag(a) リョクトウ
Vigna aconitifolia 夏 kooD(a) モスビーン
Cyamopsis tetragonoloba 夏 govaar(a) クラスタービーン
Sesamum indicum 夏 tal(a) ゴマ
Gossypium arboreum 夏～冬 kappaas(a) ワタ
Ricinus communis 夏～冬 eenDa ヒマ
Triticum aestivum 冬 gha(M)u コムギ
Brassica nigra ? 冬 sar(a)soo クロガラシ
Eruca sativa 冬 raiDa(a) キバナスズシロ
Cuminum cyminum 冬 jiiruu クミン
Plantago ovata 冬 ghooDaajiiru インドオオバコ




図 13　カーンメール村における 1 月（左）および９月（右）の作目調査結果
生業システム研究グループ 2009 年度活動報告（大田・千葉・森・三浦）
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並木や農道で囲まれた耕地の区画ごとに作目を調べ航空写真上に記録した。2009 年 1 月 22 日
から 2 月 8 日に冬作、2009 年 9 月 14 日から 9 月 29 日に夏作の作付け状況をそれぞれ調査した。
予備的な結果を表 2 と図 13 に示す。
　1 月には、休閑されている耕地が半数以上を占めていたが、灌漑が可能な耕地ではコムギ
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